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Descartes et la question de langage au XVIIe si色cle
一一一dualisme，langue universelle， Leibniz ( 1 ) 
Takako T ANIGA W A 
Dans 1e syst色mede 1a phi1osophie cartesienne， i1n'y a pas de place centra1e pour 1e 
1angage: 1e langage n'est pas l'objet d'une etude specifique， etainsi， latheorie du 1angage 
n'est pas bien e1aboree. Il nous semble que Descartes luI-meme n'accorde que peu 
d'attention a ce prob1色me.Cependant， dans les ecrits de Descartes on trouve de tr色s
nombreuses remarques sur ce th色me，bien qu'elles soient ponctuelles. Noam Chomsky 
signale dans CαrtesiαnLiηguistics le ro1e significatif de ces certaines observations sur 1a 
nature du 1angage， en formulant sa theorie 1inguistique: possibi1ite de creer， avec des 
ressources de langage finies， un nombre de phrases infini; presence， sous la diversite des 
structures profondes， a 1a limite universelles. D'autre part， Miche1 Foucau1t explicite 
dans les Mots et les Choses 1a conception “classique" du langage， representant l'ordre des 
choses， mais detache de cet ordre et exterieur au monde reel. L'ana1yse cartesienne， 
selon lui， partant de 1a notion de l'Ordre， aboutit品uneconception du langage comme 
syst色medetermine par 1es conditions historiques du savoir. 
La theorie du 1angage a-t-elle un ro1e important chez Descartes? Nous allons 
constater qu'elle resulte d'un travai1 concret p1utot que d'une recherche d'un systさme
acheve et qu'elle aboutit a certaines difficultes pratiquement insolub1es， difficultes 1iees 
surtout au dua1isme cartesien et au probleme de l'union de l'ame et du corps. Et Leibniz 
en cherchera d'autres possibi1ites. 
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1. La position du 1angage chez Descartes-a 1a limite du mecanisme 
1. La difference entre l'homme et 1a bete 
2. La 1inguistiq ue cartesienne de Chomsky 
I. Le dua1isme cartesien dans 1a question de langage 
1. L'inquietude sur le 1angage 
2. Les mots et 1es choses 
3. L'union de l'ame et du corps 
4. Le langage comme cause des erreurs et l'intuition comme fondement du savoir 
5. Leibniz 
il. La 1angue universelle et 1a langue adamique au XVIIe siecle 
(a suivre) 
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